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1. Voor de opvatting van wetenschappers over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs 
zijn  hun  onderwijsopvattingen  bepalender  dan  hun  onderzoeksopvattingen  (dit 
proefschrift).  
 
2. Veel  verwarring  over  de  verwevenheid  van  onderzoek  en  onderwijs  ontstaat  doordat 
onduidelijk  is waarover  gesproken wordt: het eigen onderzoek  van de docent of overig 
onderzoek binnen de discipline (dit proefschrift). 
 
3. Binnen  de  Geesteswetenschappen  is  de  disciplinaire  achtergrond  van  wetenschappers 
gerelateerd  aan  hun  opvattingen  over  kennis  en  onderzoek  en  niet  aan  hun 
onderwijsopvattingen (dit proefschrift). 
 
4. Universitair hoofddocenten en hoogleraren prefereren een  impliciete verwevenheid van 
onderzoek  en  onderwijs,  terwijl  universitair  docenten  een  expliciete  verwevenheid 
prefereren (dit proefschrift). 
 
5. De  belangrijkste  leerervaringen  van  studenten  in  leeromgevingen  met  een  versterkte 
onderzoekscomponent  hebben  betrekking  op  hun  academische  houding  en 
bewustwording van wat onderzoek inhoudt (dit proefschrift). 
   
6. Bij een  innovatie zijn de  initiële opvattingen van een docent op dit gebied sturend maar 
niet bepalend voor de ontwikkeling van deze opvattingen (dit proefschrift). 
 
7. Het aanleren van een academische houding en academische vaardigheden dient  ingebed 
te zijn in een discipline.  
 
8. Gezien de verschillende doelen die HBO en universiteit beogen, zowel op het gebied van 
onderwijs  als  van  onderzoek,  is  het  wenselijk  om  het  onderscheid  tussen  beide  te 
behouden. 
 
9. Aangezien het hoger onderwijs vraagstukken kent die alleen in deze context voorkomen, is 
het  onterecht  dat  NWO‐PROO‐subsidiebronnen  niet  aangewend  mogen  worden  voor 
onderzoek naar het hoger onderwijs. 
 
10. Het voor iedere wetenschapper verplicht stellen van een proeve van bekwaamheid op het 
gebied  van  onderwijs,  vergelijkbaar met  de  proeve  op  het  gebied  van  onderzoek  in  de 
vorm  van  een  proefschrift,  versterkt  de  positie  en  de  kwaliteit  van  het  universitaire 
onderwijs. 
 
11. Binnen een promotietraject is de brede ontwikkeling tot onderzoeker een hoger doel dan 
het schrijven van een proefschrift. 
 
12. Goed hoeft niet makkelijk te zijn. 
